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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fertilitas dan daya tetas telur ayam petelur dari  
hasil inseminasi buatan dengan menggunakan semen ayam buras, yang diencerkan  
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